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Terminänderung für den Ortschaftsrat  
Bröthen/Michalken 
 
Aus organisatorischen Gründen wird die Sitzung des 
Ortschaftsrates Bröthen/Michalken vom 08.09.2014 auf 
den 15.09.2014 verschoben. 
 
Terminänderung für den Ortschaftsrat 
Schwarzkollm 
 
Aus organisatorischen Gründen wird die Sitzung des 




Bekanntmachung einer Öffentliche Ausschrei-
bung gemäß § 12 Abs. 1 VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
Stadt Hoyerswerda 




Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektroni-
schem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschrei-
bung ist: Bauauftrag - Bauleistungen 
 




f) Art und Umfang der Leistung: 
Ausbau Gehweg Kühnichter Straße in  
02977 Hoyerswerda 
Bauleistungen; Vergabe-Nr. I/60.31/14/48-VOB 
 
Inhalt der Baumaßnahme ist die Sanierung des südli-
chen Gehweges der Kühnichter Straße zwischen Aus-
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ße) und Knoten Kühnichter Straße / Lindenstraße / 
Kastanienweg. Die Gehwegsanierung erfolgt auf einer 
Gesamtlänge von ca. 245 m. 
Die Ausschreibung beinhaltet im Wesentlichen folgen-
de Leistungen: 
- 380 m Bordsteine aufnehmen; 
- 530 m² Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen; 
- 420 m² Planum herstellen, verdichten; 
- 50 m³ Schottertragschicht herstellen; 
- 275 m Bordstein aus Beton setzen; 
- 295 m² Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen; 
- 600 m² Feinplanum Rasenfläche herstellen; 
- 600 m² Rasenansaat; 
- 1.800 m² Rasenfläche wässern, 3 Arbeitsgänge; 
- 1.800 m² Rasenfläche mähen, 3 Arbeitsgänge 
 
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 
 
h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 
 
i) Ausführungsfrist: 
Beginn der Arbeiten: 20.10.2014 
Ende der Arbeiten: 20.11.2014 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-
gebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu richten 
an: 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 
bei: 
SDV Vergabe GmbH 
Tharandter Straße 35 
01159 Dresden 




Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
 
Papierform der Vergabeunterlagen: 20,17 EUR 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe der Bestellnummer 001453A00 an die 
unter k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann 
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-
nungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der  
SDV Vergabe GmbH  
Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN DE84 8505 0300 3200 0662 28 
BIC OSDDDE81XXX  erfolgen. 
Die Auslieferung erfolgt nach Eingang eines Zahlungs-
beleges. Sind Leistungsverzeichnisse elektronisch 
verfügbar (z.B. GAEB, XLS), werden diese auf CD-
ROM mitgeliefert. Die Bestellung der Papierform ist mit 
kostenpflichtigem Zugang ebenfalls unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich.  
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 
nicht erstattet. 
 
m) Frist für Teilnahmeanträge entfällt 
 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote: 
11.09.2014 11.30 Uhr 
 
o) Anschrift, an die die Angebote SCHRIFTLICH zu 
richten sind: 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 




p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch 
 
q) Eröffnung der Angebote: 
11.09.2014 11.30 Uhr 
 
Ort der Eröffnung der Angebote: 
Stadt Hoyerswerda 
Neues Rathaus 
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda, 
Erdgeschoss, Zimmer 1.16 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 
deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten: keine 
 
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
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u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung 
des Bieters: 
Zum Nachweis der Eignung sind folgende Unterlagen 
einzureichen: 
· Eintragung in die Handwerksrolle 
· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-
sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-
zen über die Erbringung vergleichbarer Baumaßnah-
men 
· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung 
· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-
rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 
Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 
drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-
klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden.  
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheini-
gungen vorzulegen. Der Bieter kann die geforderten 
Angaben auch durch Einzelnachweise erbringen.  
 





Rechts- und Kommunalamt 
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
Tel.: 03591 5251 15300, Fax: 03591 5250 15300 
E – Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de 
 
SONSTIGES: 
Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im An-
gebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
Online auf www.vergabe24.de am: 28.08.2014 
Gedruckte Fassung am:  03.09.2014 
 
 
Bekanntmachung einer Öffentliche Ausschrei-
bung gemäß § 12 Abs. 1 VOB/A 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber: 
Stadt Hoyerswerda 




Tel. 03571 456549, Fax 03571 45786549 
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektroni-
schem Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschrei-
bung ist: 
Bauauftrag - Straßenbeleuchtungsanlage 
 
e) Ort der Ausführung: 
Albert-Einstein-Straße 
02977 Hoyerswerda 





Das Bauvorhaben Albert-Einstein-Straße beinhaltet 
den grundhaften Ausbau der Albert-Einstein-Straße 
von der Bautzener Brücke bis zur Einfahrt Parkplatz 
Lausitzcenter einschließlich der Neuordnung der Ne-
benanlagen, Baumpflanzungen, Neubau eines Regen-
wasserkanals zur Gewährleistung der Straßenentwäs-
serung sowie die Erneuerung der Straßenbeleuch-
tungsanlage. 




- 14 St. Mastleuchten mit Stahlmast, LPH 8m ein-
schließlich Betonfundament; 
- 2 St. dekorative Mastleuchten, LPH 8m umsetzen; 
 
NEUBAU: 
- 18 St. LED-Ansatzleuchten, LPH 8m mit gebogenem 
Stahlmast; 
- 1.460m Erdkabel verlegen; 
- 1.240m Kabelgraben ohne Oberboden 
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g) Planungsleistungen sind nicht gefordert: 
 
h) Der Auftrag ist nicht in mehrere Lose aufgeteilt. 
 
i) Ausführungsfrist: 
Beginn der Arbeiten: 43. KW 2014 
Ende der Arbeiten: 44. KW 2015 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines Hauptan-
gebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu richten 
an: 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 
bei: 
SDV Vergabe GmbH 
Tharandter Straße 35 
01159 Dresden 




Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
Papierform der Vergabeunterlagen: 15,95 EUR 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe der Bestellnummer 001450A00 an die 
unter k) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann 
durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrech-
nungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der  
SDV Vergabe GmbH  
Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN DE84 8505 0300 3200 0662 28 
BIC OSDDDE81XXX  erfolgen. 
 
Die Auslieferung erfolgt nach Eingang eines Zahlungs-
beleges. Sind Leistungsverzeichnisse elektronisch 
verfügbar (z.B. GAEB, XLS), werden diese auf CD-
ROM mitgeliefert. Die Bestellung der Papierform ist mit 
kostenpflichtigem Zugang ebenfalls unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich.  
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt wird 
nicht erstattet. 
 
m) Frist für Teilnahmeanträge 
entfällt 
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote: 
11.09.2014 11.00 Uhr 
 
o) Anschrift, an die die Angebote SCHRIFTLICH zu 
richten sind: 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 




p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch 
 
q) Eröffnung der Angebote: 
11.09.2014 11.00 Uhr 
 
Ort der Eröffnung der Angebote: 
Stadt Hoyerswerda 
Neues Rathaus 
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda, 
Erdgeschoss, Zimmer 1.16 
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 
deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten:  keine 
 
s)  Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung 
des Bieters: 
Zum Nachweis der Eignung sind folgende Unterlagen 
einzureichen: 
· Eintragung in die Handwerksrolle 
· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, insbe-
sondere die Vorlage von aussagekräftigen Referen-
zen über die Erbringung vergleichbarer Baumaßnah-
men 
· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung 
· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Be-
rufsgenossenschaft und der Krankenkasse 
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Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 
drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden. Der Nachweis kann auch durch Eigener-
klärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur 
Eignung) erbracht werden.  
 
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheini-
gungen vorzulegen. Der Bieter kann die geforderten 
Angaben auch durch Einzelnachweise erbringen.  
 
v)  Die Zuschlags- und Bindefrist endet am: 
18.10.2014 









Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im An-
gebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
Online auf www.vergabe24.de am: 28.08.2014 




Bekanntmachung des Wochenmarktes für das 
4. Quartal 2014 
 
Auf der Grundlage der gültigen Marktsatzung vom 
19.06.1995, zuletzt geändert durch die 6. Satzung zur 
Änderung der Marktsatzung vom 02.12.2009, schreibt 




Dienstag, Donnerstag  08:00 – 18:00 Uhr 




Montag, Mittwoch, Freitag  08:00 – 18:00 Uhr 
Samstag   08:00 – 13:00 Uhr 
 
Als Sortimente werden die im § 67 Abs. 1 der Gewer-
beordnung benannten Waren zugelassen. Sie umfas-
sen: 
 
 Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes mit Ausnahme 
alkoholischer Getränke 
 Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft 
 Rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größe-
ren Viehs.  
 
Für die Beurteilung der Anträge benötigen wir folgende 
Angaben bzw. Unterlagen: 
 
 Art des Sortimentes 
 Platzbedarf 
 Anschrift des Bewerbers 
 Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. Reisegewerbe-
karte 
 Angaben zum Standplatz  
 Angabe der Markttage 
 
Anträge auf Platzzuweisung sind bis zum 30.09.2014 
an die  
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Bürgeramt / Fachgruppe Bürgerservice / 
Fachdienst Gewerbe/ Märkte 





Vorher eingegangene Anträge ordnet der Fachbereich 
Bürgeramt dieser Ausschreibung zu. 
Die Vergabe der Standplätze erfolgt unter Berücksich-
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Büro- und Verwaltungsgebäude zu verkaufen 
 
Objektnummer 140002 – 02977 Hoyerswerda, 
Schlossergasse 1 / Spremberger Straße 15 
Grundstücksgröße:356 m² 
Baujahr:   um 1900 (Kernsanierung 1991/1992) 
 
Objektlage: 
Das zu verkaufende Eckgrundstück, Gemarkung 
Hoyerswerda, Flur 5, Flurstück 231 mit einer Fläche 
von 356 m² liegt im Altstadtkern direkt am Markt der 
Großen Kreisstadt Hoyerswerda. Geschäfte des tägli-
chen Bedarfs sind im Nahbereich zahlreich vorhanden. 
Öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen, Banken etc. 
befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Die Stadt 
Hoyerswerda verfügt über gute Bildungs-, Kultur- und 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie eine gute medi-
zinische Versorgung. Die öffentlichen Verkehrsmittel 
(Bushaltestelle, Busbahnhof und Bahnhof) sind in fuß-
läufiger Entfernung. 
 
Objektdaten für das Hauptgebäude: 
- geschlossene Bauweise, teilunterkellert (nur Schlos-
sergasse 1), zweigeschossig mit ausgebauten Dach-
geschossen 
- mehrere Büroräume in den Erdgeschossen sind 
langfristig vermietet 
- Nutzfläche 519 m² 
- Erdgasheizung, Möglichkeit zum Umschluss auf 
Fernwärme gegeben 
- Energiebedarfsausweis f. Nichtwohngebäude v. 
16.06.2014 
- Energiebedarf: 216 kWh/m²a 
- kleiner Innenhof 
 
Ein Grundstück in unmittelbarer Nähe mit einer Größe 
von ca. 210 m² kann zu einem Kaufpreis von 55 €/m² 
zum Neuordnungswert mit erworben werden. 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich ei-
nes rechtskräftigen Bebauungsplanes und im Sanie-
rungsgebiet „Hoyerswerda-Zentrum, Altstadt“. 
 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
Mindestkaufpreis: 189.000 € zuzüglich ca. 11.550 € für 
zusätzliches Grundstück 
 
Zum Kaufpreisgebot wird auch ein Nutzungs- und Fi-
nanzierungskonzept erbeten. Die Stadt Hoyerswerda 
ist nicht verpflichtet, einem Gebot den Zuschlag zu 
erteilen. 
Ihr Gebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 
19.09.2014 mit dem Vermerk „Ausschreibung Schlos-








Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Objektbesichti-
gung. Anmeldung bitte telefonisch unter 03571 456541 
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Vermietetes Mehrfamilienhaus zu verkaufen 
 
Objektnummer 140003 – OT Knappenrode,  
Karl-Marx-Straße 2 a, b 
 
Grundstücksgröße: 1.412 m² 
Baujahr:   1928 (modernisiert 1993) 
 
Objektlage: 
Das zu verkaufende Grundstück, Gemarkung Knapp-
enrode, Flur 2, Flurstück 94 mit einer Fläche von 1.412 
m² befindet sich im Ortsteil Knappenrode der Großen 
Kreisstadt Hoyerswerda. Das Bürgerzentrum, eine 
Kindertagesstätte und Gaststätten sowie eine Bushal-
testelle sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Die 
Anbindung an die B 96 ist nur ca. 1 km entfernt. 
Knappenrode liegt im Lausitzer Seenland und im Bio-
sphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft, welches zum Radfahren, Skaten, Reiten und 
Wandern einlädt. Eine weitere Attraktion im Ort ist die 





- freistehend, teilunterkellert, dreigeschossig mit teil-
weise ausgebauten Dachgeschoss 
- Nutzfläche 1.112 m² 
- Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten mit  
613,09 m² Wohnfläche 
- Gas-Heizung 
- Energieverbrauchsausweis für Wohngebäude vom 
05.06.2014 
- Energieverbrauch: 110,021 kWh/m²a  
(Effizienzklasse: D) 
Nebengebäude:  
Reihengarage (10 Stück) 
 
Die Außenanlagen untergliedern sich in den Hofbereich 
und Grünflächenanteile. Das Grundstück ist einge-
zäunt. 
 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 
Mindestkaufpreis: 210.000 € 
Zum Kaufpreisgebot wird auch ein Nutzungs- und Fi-
nanzierungskonzept erbeten. Die Stadt Hoyerswerda 
ist nicht verpflichtet, einem Gebot den Zuschlag zu 
erteilen. 
Ihr Gebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 
19.09.2014 mit dem Vermerk „Ausschreibung Karl-
Marx-Str. 2a, b“ an folgende Adresse: 
 
Stadt Hoyerswerda 




Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer Objektbesichti-
gung. Anmeldung bitte telefonisch unter 03571 456541 
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Sprechtag der Handwerkskammer 
 
Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 
Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswer-
da gemeinsame Sprechtage an.  
Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht Dirk Pan-
nenborg den Handwerksbetrieben zur Verfügung. 
Der nächste Sprechtag ist am 11.09.2014 in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr im historischen Ratssaal des Alten 
Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, in 
02977 Hoyerswerda. 
Weiter Termine für das 2. Halbjahr sind am: 
09.10., 13.11. und 11.12.2014 
 
Um Anmeldung wird gebeten. Termine können mit Dirk 
Pannenborg, Handwerkskammer Dresden, telefonisch 
unter 0351 4640-947 oder per E-Mail: 
dirk.pannenborg@hwkdresden.de vereinbart werden.  
Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  
 
- Betriebswirtschaftliche Beratung  
- Technische Beratung  
- Energie- und Umweltberatung  
- Beratung zu Messen und Ausstellungen  
- Außenwirtschaftsberatung und internationale 
Kooperationsbörse  
- EDV-Beratung  
 




Aufbewahrung von Fundsachen  
 
In der Zeit vom 01.08.2014 bis 31.08.2014 wurden 
folgende Gegenstände aufgefunden: 
 
 20er Kinderfahrrad "CUBE Team 200", Farbe 
weiß/blau/rot, 
 26er Mountainbike "SCHWINN Frontier GS", Farbe 
schwarz mit orangener Schrift, 
 26er Herrenfahrrad "TREK" "800 Singletrack", Farbe 
orange-metallic, Aufkleber vom Bikehouse Kamenz,  
 26er Damenfahrrad, Farbe lila, ohne Gangschaltung 
mit blau/schwarzem Sattelbezug, 
 26er Damenfahrrad "Prophete", Farbe blau, Korb 
hinten, SRAM-Schaltung, 
 28er Damenfahrrad "Konsul-Aluminium-Line" 
Prophete, Farbe schwarz mit zwei Körben 
bei allen Fundfahrrädern ist die Rahmennummer be-
kannt, 
 Fahrradanhänger mit 20er Räder ohne Seitenverklei-
dung und silberfarbener Paneeleplatte, 
 drei Schlüssel am Ring mit silberfarbenem Karabiner 
und Scoubidou-Band (Kordel) blau/weiß/rot, 
 Digitalkamera "Rollei" Farbe schwarz in kleiner "ha-
ma" Tasche, schwarzes "Rollei" Band, 
 Rollator „Endres", Farbe silbergrau mit Seriennum-
mer, 
 Brille mit getöntem Glas und braunem Rahmen - 
wurde am 19.08.2014 vor dem Bürgeramt vergessen. 
 
Für Fundsachen gilt eine gesetzliche Aufbewahrungs-
frist von sechs Monaten (nach dem BGB). 
Danach werden die Gegenstände versteigert (außer 
Schlüssel). 
Bürger, die ihre verlorenen Sachen in dieser Veröffent-
lichung wieder erkennen, melden sich bitte 
bis zum 28.02.2015 im Bürgeramt. 
 
 
Versteigerung am 10.09.2014 
 
Die nächste Versteigerung von Fundsachen und sicher 
gestellten Gegenständen findet im Bürgeramt am Mitt-
woch, den 10.09.2014, um 10.00 Uhr in der Dillinger 
Straße 1 (vor den Garagen im Hof des Gebäudes) 
statt. 
 
Versteigert werden Fundsachen (Verwahrungsfrist von 
6 Monaten) sowie sichergestellte Gegenstände (Ver-
wahrungsfrist von 14 Tagen), die dem Eigentümer nicht 
übergeben werden konnten. 
 
Folgende Gegenstände werden versteigert: 
 Damen- und Herrenfahrräder, Mountainbikes, 
 ein mattschwarzes Moped "Schwalbe" KR 51, 
 Anhänger mit Holzverblendung, 
 Kindersportwagen, Werkzeugkoffer mit Schwing-
schleifer, 
 Brillen, Uhren, schwarze Umhängetasche mit In-
halt, 
 verschiedene Kleidungsstücke, Geschenkartikel 
und Schmuck aus dem Fundus von Globus und  
C&A und vieles andere mehr.  
 
Eigentumsrechte können noch bis zum 09.09.2014 im 
Bürgeramt geltend gemacht werden. 
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Liste der Kulturdenkmale der Stadt Hoyerswer-
da in der Wikipedia 
 
Auf der Internetplattform Wikipedia ist eine Liste der 
Kulturdenkmale der Stadt Hoyerswerda aufgeführt. 
Diese hat den Stand August 2011 und verzeichnet die 
baulichen Objekte, welche bis zum damaligen Zeit-
punkt durch das Landesamt für Denkmalpflege Sach-
sen in das Verzeichnis der Kulturdenkmale des Frei-
staates Sachsen aufgenommen worden sind. 
 
Folgendes ist zu beachten: 
 Die Internetseite wird nicht durch die Stadt Hoyers-
werda / untere Denkmalschutzbehörde betreut. 
 Änderungen nach August 2011 sind nicht eingear-
beitet. 
 Inhaltlich bestehen Fehler (z. B. falsche Bildzuord-
nungen). 
 
Auskünfte zum aktuellen Stand der Kulturdenkmale 
erteilen das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 
(post@lfd.smi.sachsen.de)  
bzw. die  




Hinsichtlich genehmigungspflichtiger Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Kulturdenkmalen wird verwiesen 
auf die Regelungen des Sächsischen Denkmalschutz-
gesetzes (SächsDSchG): 
 § 12 Abs. 1 - Maßnahmen an Kulturdenkmalen 
(Instandsetzung, Veränderung, Anbauten, …) 
 § 12 Abs. 2 – Maßnahmen im Umgebungsbereich 
von Kulturdenkmalen 
 
Bezüglich archäologischer Belange ist § 14 – Maß-
nahmen mit Bodeneingriffen, Gewässerbauarbeiten – 
zu beachten. 
 
Die entsprechenden Genehmigungen sind bei der 
Stadt Hoyerswerda / untere Denkmalschutzbehörde 
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Hoyerswerda feiert vom 12. bis 14. September 2014 sein 19. Stadtfest! 
 
Aktuelles und weitere Informationen: www.stadtfest-hoyerswerda.de 
 
Freitag, 12.09.2014 
17:00 Uhr STAMPING FEET - Das Trommelgewitter aus Berlin 
18:00 Uhr Feierliche Eröffnung durch den Oberbürgermeister Stefan Skora mit traditionellem Bierfassanstich 
18:15 Uhr Lampionumzug mit dem Fanfarenzug Hoyerswerda e. V. um das Festgelände 
19:30 Uhr BLIND PASSENGER - spaciger Electro-Pop mit Nik Page 
20:30 Uhr FORCED TO MODE - Deutschlands beste Depeche Mode - Coverband 
22:15 Uhr Abgetanzt bei der Ü 30 - Videoparty mit Roland Wehner 
 
Samstag, 13.09.2014 
11:00 Uhr Musikalischer Frühschoppen mit dem Orchester Lausitzer Braunkohle e. V. 
13:00 Uhr Duo Fuego - Stelzenlauf und Einradaktionen zum Staunen 
13:30 Uhr Happy German Bagpipers - "Entertainment Pipe Music" - junge außergewöhnliche  Dudelsackmusik 
15:30 Uhr "Schi-Scha-Schatzsuche" ein Kindertheaterstück aufgeführt vom Zuckertraumtheater 
16:45 Uhr The Hornets - Two Men Rock`n`Roll Show - Die 50er & 60er leben auf mit dem Sound von heute! 
19:30 Uhr stella rockt! Kraftvoller Hauptstadt-Rock mit Leidenschaft 
22:00 Uhr DJ Charity legt House-, Electrohouse- und Techhouse- Musik auf 
 
Sonntag, 14.09.2014 
11:00 Uhr Frühschoppen und Blechblasmusik mit Kummel-Brass 
13:00 Uhr Duo Fuego - Stelzenlauf und Einradaktionen zum Staunen 
14:00 Uhr Großes Lausitzer Maskottchen-Treffen mit Kinderprogramm 
15:30 Uhr "Gute Laune im Doppelpack" mit den Zwillingen Claudia & Carmen - Revue mit Musik, Gesang, 
  Artistik 
17:00 Uhr "Young & Younger" - Schüler und Lehrer der Musik- & Kunstschule Bischof rocken gemeinsam die 
  Bühne 
18:30 Uhr Biba & die Butzemänner - Die Partyshowband mit Witz, Charme und den besten Songs aus über  
  60 Jahren Musikgeschichte 
21:30 Uhr Abschlussfeuerwerk
 
